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Abstract 
St. Augustine says that human nature has approached nothingness by the fal of the first man. 
The approach to nothingness has an important meaning for the evolution of human nature， namely， 
in human history: if human nature had not fallen in order that it might be able to receive the 
Grace of God， the perfection of the Gity of God would not be possible. Therefore， the present 
writer wants to try to explain the meaning of the approach to nothingness-with regard to intelligentia 
(intelligence)， memoria (memory)， voluntas (wil) and corpus (body). 







あるから。J(Et ideo non jam ego operabar illam (dissipationem)， sed quod habitabat in me peccatum 
de supplicio liberioris peccati， quia eram五liusAdam2)). 
「どの人間の本性も最初の人聞の罪によって真理から空虚へと堕落したJ(Omrtis humana 












もう無になってしまったことではなくて， ZKIEf=ろそe.~ (nihilo propinquare)なのである。J(Nec sic 
defecit homo， ut omnino nihil esset: sed ut inclinatus ad se ipsum minus esset， quam erat， cum ei 
qui summe est inhaerebat. Relicto itaque Deo， esse in semetipso， hoc est sibi placere， non jam nihil 
esse est， sed nihilo propinquare'入)
では，人間の本性が「無に近づく」とはどういうことなのか。聖トマスが「神学大全』で述べ
ている人間性の善の規定6)を手がかりとして論を進めていこう。
聖トマスによれば， r人聞の本性の善J(bonum naturae humanae)とよばれるものは， {欠
の三つの異なったものを意味する。
(1) 本性の構成原理 (principianaturae， ex quibus natura constituitur)である知性的霊
魂 (animair市 llectiva)と肉体 (corpus)，および，これから生じる諸能力。
(2) 徳への自然的傾向性 (naturalisinclinatio ad virtutem)。
(3) 人祖において全人間性に与えられていた原本的な義の賜 (donumoriginalis iustitiae)。
第一の意味に解されるとき， r[人間の]本性の善は，罪によって奪われることもなく，減じ










sicut in radice in natura rationali勺「ζのような傾向性の根[である理性的本性]は常に存











る。J(anima in unoquoque corpore， etin toto tota est， et in qualibet eius parte tota est.IO) 
「霊魂は，われわれの全肉体を活かす。J(anima totum corpus nostrum animat et vivificat.lI) 




intelligentia (知解)は， in tellectus (知性)と ratio(理性)とに分けられる。 intellectusは
sensus (感覚)を介する乙となしに永遠な事物を認識し， ratioは sensusを介して時間的な事
物を認識する。
「一方(叡智)は永遠な事物の知性的な認識であり，他方(学知)は時間的な事物の理性的な認識である。
そして，後者よりも前者に優位を置くべきことは誰も疑わない。J(alia (sapientia) sit intellectualis cognitio 










のうちに存する。J(mentis quasi sui sunt oculi sensus animae; disciplinarum autem quaeque certissima 
talia sunt， qualia ila quae sole illustrantur， ut videri possint， veluti terra est atque terrena omnia: 
Deus autem est ipse qui illustrat. Ego autem ratio ita sum in mentibus， ut in oculis est aspectus_13) 
乙の引用の意味を， De musica (r音楽論J)のなかの讃歌の例によって明らかにしてみよう。わ



















かれが， i感覚する ζ とほ肉体に属しないで， 肉体を介して霊魂に属するJ(sentire non est 
corporis， sed animae per corpus.'6l)と言っているのはこの意味においてである。 attentioに
ついで memoriaは，あらたに形成された感覚像 (visiocorporalis)を「現在のものの現在j
(praesens de praesentibus'勺として保持し，これとともに，すでに存している同じ節の感覚像









(serenissimam lucem supra)見上げ， i下方には重畳たる密雲をJ(densissimas nebulas subter'8l) 
見おろす。 intellectusは，自分がもっている「永遠な事物の真狸J(veritas rerum aeternarum'9l) 





ある。 学を可能にする乙の光こそは， 人間の本性の原本的な善であって， 罪によって奪われ
るとともなく減じられることもないものである。 これは， i人間理性の自然的な光J(naturale 





である。J(sol corporalis illustrat exterius; sed sol intelligibilis， qui est Deus， illustrat interius. Unde 
lumen naturale animae inditum est illustratio Dei， qua illustratur ab ipso ad cognoscendum ea quae 
pertinent ad naturalem cognitionem.21l) 
乙の「人間理性の自然的な光によって被造物から，神が万物の始めであり目的であることが確
実に認識されうる。J(Deum rerum omnium principium et finem， naturali humanae rationis 






ることもできない。J(oculus cordis perturbatus atque sauciatus avertit se a luce justitiae， nec audet 











(Deo proxima est， quando pura est; eique in quantum charitate cohaeserit， in tantum ab eo lumine 
ilo intelligibili perfusa quodam modo et illustrata cernit， non per corporeos oculos， sed per ipsius sui 






















現在J(praesens de praeteritis)として，いま生産された感覚像を「現在のものの現在J(praesens 
de praesentibus)として，さらに乙れらの感覚像の群から mensがっくり出すところの未来の感







て考えるのである。J(Ibi (in aula ingenti memoriae meae) mihi coelum et terra et mare praesto sunt， 
cum omnibus quae in eis sentire potui， praeter ila quae oblitus sum". Ex eadem copia etiam similitudines 
rerum vel expertarum， vel ex eis quas expertus sum creditarum， alias atque alias et ipse contexo 
praeteritis， atque ex his etiam futuras actiones et eventa et spes， ethaec omnia rursus quasi praesentia 
meditor."6l 
第二に memoriaは， (1)数や延長や真理の概念，および，無数の法則を， (2) 1あるか)lan 
sit) 1何であるかJ(quid sit) 1どんなものであるかJ(quale sit)という学を可能にする三種の設
聞が意味するととがらそのものを (resipsas quae i1lis significantur sonis)保有する。
「記憶は，数と延長の概念および無数の法則を含んでいる。しかし，それらのうちのどれも肉体の感覚が
刻印したのではない。J(continet memoria numerorum dimensionumque rationes et leges innumerabiles， 
quarum nullam corporis sensus impressit."7l) 
「かれらは，真理の或る観念がかれらの記憶のうちに存しないならば， [真理を]愛することはないて、あ




(Res vero ipsas quae ilis signi五cantursonis neque ullo sensu corporis attigi， nec uspiam vidi praeter 










れは知る。J(invenimus nihil esse aliud discere...， nisi ea quae passim atque indisposite memoria 
continebat， cogitando quasi colligere， atque animadvertendo curare， ut tanquam ad manum posita in 





ってもわたくしは乱されない。J(de memoria profero， cum dico quatuor esse perturbationes animi; 
cupiditatem， laetitiam， metum， tristitiam. '..nec tamen ulla earum perturbatione perturbor， cum eas 
reminiscendo commemoro.31l) 





能力が記憶と言われても不当ではない。J(sicut in rebus praeteritis ea memoria dicitur， qua五tut valeant 
recoli et recordari: sic in re praesenti quod sibi est mens， memoria sine absurditate dicenda est， 
qua sibi praesto est ut sua cogitatione possit intelligi et utrumque sui amore conjungit.321) 
上に述べたようなもの，すなわち，外的感覚的な事物，数や真理の概念などのような永遠な事
物， 外的な徴候によって知られる心の乱れなどは， いわば mensに「現存しないものども」
(absentia331)であり，これらが認識されるのは， memoriaがこれらを mensの視界内に送り込
み，これらを mensに現存させるからである。 ところが， 乙れらにもまして親密に mensに
現存するものがある。それは mens自体である。 mensは， memoriaにおいて自分自身と接触
し，自分自身の実体を知る。
「精神は，自分自身を知るとき，自分自身の実体を知る。そして，自分自身について確実であるとき，自
分自身の実体について確実である。J(cum se mens novit， substantiam suam novit; et cum de se certa 








精神が精神自体に現存するよりもすぐれた仕方で精神に現存するものは何もない。J(Nihil enim tam novit 








redire ad m巴metipsum，intravi in intima mea， duce te; et potui， quoniam factus es adjutor meus.36l) 
最初 mensは被造物の間に神を求める。被造物は， ["わたくしを造ったのは，わたくしで
はなくて神である。J(Non me ego feci， sed Deus3勺と叫ぶからである。だが，これだけでは







歩み入ったが……そこにもあなたはいなかった。J(Transcendi enim partes ejus (memoriae mea巴)， quas 
habent et bestiae， cum te recordarer quia non ibi te inveniebam inter imagines rerum corporalium， 
et veni ad partes ejus， ubi commendavi a妊ectionesanimi mei， nec ilic inveni te. Et intravi ad ipsius 





て他にありえょうか。J(Ubi ergo te inveni ut discerem te? Neque enim jam eras in memoria mea 

















可能である]oJ(in ila specie qua Deus est， longe ine圧abilitersecretius et praesentius loquitur locutione 
ineffabili， ubi eum nemo videns viv巴tvita ista， qua mortaliter vivitur in istis sensibus corporis: sed 
nisi ab hac vita quisque quodammodo moriatur， sive omnino exiens de corpore， sive ita aversus et 
alienatus a carnalibus sensibus， ut merito nesciat， sicut Apostolus ait， utrum in corpore an extra 











それは，愛するものに到達して休むためなのである。J(sicut corpus tandiu nititur pondere， sive deorsum 
versus， sive sursum versus， donec ad locum quo nititur veniens conquiescat; pondus quippe olei si 
dimittatur in aere， deorsum; si autem sub aquis， sursum nititur; sic animae ad ea quae amant propterea 




て，意志は本性の運動である。J(Motus animi quid est， nisi motus naturae? Animus enim sine dubitatione 










することと知ることとを愛する。J(et sumus， etnos esse novimus， et id esse ac nosse diligimus.46) 
第一に，自分の存在に向かう愛について述べよう。
自分の存在に向かう愛ほ，人間にばかりでなく，存在の各段階に類比的に見出される 4的7η〉



























聖アウグスティ ιヌスにおける人組の堕罪 433 
のは，じつは「感覚を感覚されうる事物に向かつておじ進め，さらにその像を感覚のうちに保
つ意志J(voluntas quae rei sensibili sensum admovet， in eoque ipsam visionem tenet;'O)の
働きなのである。意志のこの働きがない場合には，感覚知覚は成立しえない。何かを考えてい
るとき，そばで語られでも聞えないのは，このような場合である。注意において働きだした意志





















(Quod tibi non vis fieri， ne facias alteri.52)) という行為の法則にほかならない。「律法が与え
られる以前においてさえも，この乙とに無知であることは，誰にも許されなかった。J(Hoc et 
antequam Lex daretur nemo ignorare permissus est.53)) この法則は創造のとき人聞の心に書
きこまれ，人祖の罪によってさえ泊されることなしに保存されている。
「窃盗の行為は，主よ，たしかにあなたの律法によっても，また，人聞の心のなかに書きこまれていであ
の不義さえも消すことができない法則によっても罰せられる。J(Furtum certe punit lex tua， Domine， et
lex scripta in cordibus hominum， quam ne ipsa quidem delet iniquitas.54)) 












んとよく知られていることがらであろう。J(quantum nobis， sieis (sicut ignis， frigus， fera bestia etc.) 
congruenter atque scienter utamur， commoditatis attribuant; ita ut venena ipsa， quae per inconvenientiam 
perniciosa sunt， convenienter adhibita in salubria medicamenta vertantur: quamque a contrario etiam 














きすべての事物の充足であるJ(omnium rerum optandarum plenitudinem esse felicitatem.57l 
ならば，真の幸福は，誰すが希求する不死を含まなければならないからである。「すべての人聞
は，死すべきものであるかぎり，悲惨であることは必然でさえある。J(omnes homines， quamdiu 
mortales sunt etiam miseri sint necesse est.58))悲惨の重圧は，生への意志をも窒息させよう
とする。
「どれほどすぐれた雄弁をもっていたとしても，この世の悲惨を十分に言い表わしうるようなひとがし、



























する。J(visorum suasionibus agit Deus， ut velimus， etut credamus， sive extrinsecus per evangelicas 
exhortationes， ubi et mandata legis aliquid agunt， siad hoc admonent hominem infirmitatis suae， ut 
ad gratiam justificantem credendo confugiat; sive intrinsecus， ubi nemo habet in potestate quid ei 
veniat in mentem， sed consentire vel dissentire propriae voluntatis est. His ergo modis quando Deus 
agit cum anima rationali， ut ei credat; neque enim credere potest quodlibet libero arbitrio， sinulla 
sit vocatio cui credat; profecto et ipsum velle credere Deus operatur in homine， et in omnibus 
misericordia ejus praevenit nos; consentire autem vocationi Dei; vel ab ea dissentire， sicut dixi， 















ことは，人類の「もっとも大切な第一の捉J(maximum et primum mandatum6勺として啓示
されている。「心をつくし，霊をつくし，思いをつくして，主であるあなたの神を愛しなさい」









人を聖な仕方で霊的に愛するひとは，隣人のうちに神を愛するのでなくてなんであろう。J(qui diligit Deum， 
non eum potest contemnere praecipientem ut diligat proximum; et qui sancte ac spiritualiter diligit 




「従順はあらゆる徳の母であり，保護者であるJ(obedientia mater omnium custosque 
virtutum."刊とアウグステイ戸ヌスは言う。なぜなら，神への絶対的従順から四つの枢要徳
(virtutes cardinales)，すなわち，賢明 (prudentia)，正義 (justitia)，節制 (temperantia)，岡IJ毅
(fortitudo)が導き出されるからである。
「賢明」とは， 1神に対する愛を助けるものと妨げるものとを鋭く識別する愛J(amor ea 
quibus adjuvatur [amor Dei] ab eis quibus impeditur， sagaciter seligens."7l)である。
「正義」とは， 1自由意志をもっているひとが，可変的事物に対する愛から自由になろうと
欲し，さらに，自由意志の支配にしたがって，自分よりもいっそう神を愛し，万物の支配者で
あるーな神に服従しようとするJ(quem delectat libertas， ab amore mutabilium rerum liber 
esse appetat; et quem regnare delectat， uni omnium regnatori Deo subditus haereat plus 




びつけられるJ(rebus spiritualiter pulchrioribus， et incorruptibiliter suavioribus coaptamur."9l) 
ために， ["情欲を抑制するJ(libidines refrenamus70l)ことである。
「岡IJ殺」とは，神のために「あらゆる困難を耐え忍ぶJ(omnia moIesta: toleramus71l)ζ と
である。
「これらの諸徳は， 涙の谷に住むわれわれに， 神の思議によっていま与えられる。J(Istae 
virtutes nunc in convalle plorationis per gratiam Dei dantur nobis.'2l)思寵の協方のもとに，
これらの徳によって，愛さるべきものすなわち神を愛するとき，ひとは白然的秩序における自
愛の段階から，超自然的秩序におけるカリタス (charitas)の段階へと高められる。
「徳、は，それによって，愛さるべきものが愛されるとき，カリタスとなる。J(virtus est charitas， qua id 
quod diligendum est diligitur.73l) 
ひとはより高いカリタスの段階へと登つてはいくが， ["この世に生きているかぎり，もうそれ以
上ふえることのできない極限のカリタスは誰にも存しない。J.(plenissima vero quae jam non 
possit augeri， quamdiu hic homo vivit， est in nemine.74l)ひとのカリタスは，常に増加の可能
性をもっ。換言すれば，それは，あるべき状態よりもつねに劣った状態にある。その理由は，
じつに vitiumに存する。
「あるべき状態よりも劣った状態にあること，このことは vitiumからきている。J(ilud quod minus est 












られて後者を断念しない。J(etiam cum aeternit冶sdelectat superius， ettemporalis boni voluptas retentat 
inferius， eadem anima est non tota voluntate illud aut hoc volens;巴tideo discerpitur gravi molestia， 






「われわれの心は，あなたのうちに休らうまでは安らぎをえない。J(inquietum est cor nostrum， donec 





quod fit per hominem， majus miraculum est homo.78))にもかかわらず，人聞は死すべきもの
である。「この世の時間は，死に向かつての走行以外の何ものでもない。J(omnino nihil est 









「おまえは土である，だから土に帰っていけ」と言って罪を罰したからである。J(Unde constat inter Chris-
tianos veraciter catholicam tenentes五dem，etiam ipsam nobis corporis mortem， non lege naturae， qua 
nullam mortem homini Deus fecit， sed merito inflictam esse peccati: quoniam peccatum vindicans 
Deus， dixit homini， in quo tunc omnes eramus， Terra es， etin terram ibis."') 
「人祖は，もし罪を犯さなかったならば，死によってかれらの肉体から分離されるということは決してな
し従順の徳を遵守した功徳によって不可死性を与えられ，肉体とともに永遠に生きるように造られたこと
を，キリスト教の信仰は公言する。J(fides christiana praedicat， primos homines ita fuisse conditos， ut 
si Iwn peccassenしnullamorte a suis corporibus solverentur， sed pro meritis obedientiae custoditae 








lp pL一司bianima privatur D 
(霊魂が神から見捨てられるとき)
pars posterior (後の部分)二ubicorpus privatur 
anima (肉体が霊魂から見捨てられるとき)
















であろう者だけが属するが，第二の復活には，至福な者も悲惨な者もともに属する。J(qui per remissionem 
peccatorum vivunt， jam non sibi vivunt， sed ei qui pro omnibus mortuus est propter peccata nostra， 
et resurrexit propter justi五cationemnostram; credentes in eum qui justificat impium， ex impietate 
justificati， tanquam ex morte vivi五cati，ad primam resurrectionem， quae nunc est， pertinere possumus. 
Ad hanc enim primam non pertinent， nisi qui beati erunt in aeternum; ad secundam vero， et beati 





duae， una prima， quae et nunc est， etanimarum est， quae venire non permittit in mortem secundam; 
alia secunda， quae nunc non est， sed in saeculi五nefutura est， nec animarum， sed corporum est， 











ばれても，それは不当ではない。J(quia sensus ipse nec voluptate suavis， nec quiete salubris， 








spiritui summa et mirabili obtemperandi facilitate subdetur， usque ad implendam immorta時






す霊によって存続するからである。J(Unde et spiritualia erunt; non quia corpora esse desistent， sed quia 








という理由によってなのである。J(ila spiritualia vocantur corpora; absit tamen ut spiritus ea credamus 
futura， sed orpora carnis habitura substantiam， sed nullam tarditatem corruptionemque carnalem 
spiritu vivificante passura. Tunc jam non terrenus， sed coelestis homo erit: non quia corpus quod 
de terra factum est， non ipsum erit; sed quia dono coelesti jam tale erit， ut etiam coelo incolendo 




















(corpus animale habuit Adam， non tantum ante paradisum， sed etiam in paradiso constitutus: quamvis 
in interiore homine fuerit-stiritualis， secundum imaginem ejus qui creavit eum; quod amisit peccando， 












ぜであろう。J(Cur ipsam (mortem) patiantur， si et ipsa (mors) poena peccati est， quorum 








や信仰は存しない。J(tunc巴st五des，quando exspectatur in spe quod in re nondum videtur 
…jam nec fides esset， confestim sui operis quaerendo et sumendo mercedem!O勺
第二に， それは「死の恐怖にうち勝つ乙とにおいて， 義の強さが修練されるためJ(ut in 
(441) 
442 大出哲
mortis timo回 vincendoexerceretur fortitudo justitiae叫))であった。「霊魂と肉体とを引き裂く
力は苦味をもっており，自然に反するものである。J(habet asperum sensum et contra natt.Iram 































それを食べた日には死ぬであろう。J(ab omni ligno quod est in paradiso， edes ad escam; de ligno autem 
cognoscendi bonum et malum， non manducabitis de ilo. Qua die autem ederitis ab eo， morte 

























できたとすれば，人聞が大きな貰讃に価するとはわたしには思われないJ(non mihi videtur 







どまることができる助けが欠けていなかったからである。J(posset permanere si vellt: quia non deerat 





















る。J(voluntas， innatura quae facta est bona a Deo bono， sed mutabilis ab immutabili， quia ex nihilo， 
a bono potest declinare， utfaciat malum， quod五tlibero arbitrio.124J) 
この逸脱をアウグスティーヌスは， i隠れて生じる破滅J(ruina quae fit in occulto)とよ
ぷ。これに続くものは「あらわに生じる破滅J(ruina quae fit in manifesto)である出J0 i彼女
は， 蛇が彼女に語ったことを真実であるかのように受けとってしまいJ(ila quod ei serpens 
locutus est， tanquam verum esset， accepit.126J)，禁断の樹の実を取って食べ，それを夫にも与
えた。 i乙の夫は， 真実であるかのように語る蛇にまどわされてその言葉を信じたけっか自分
の妻に従い，神の錠の破棄に向かったのではなし夫婦のつながりによって妻に従ったJ(ile 
vir suae feminae...ad Dei legem transgrediendam， non tanquam verum loquenti credidit 
seductus， sed sociali necessitudine paruit.山J)のである。 アダムは， iただひとりの配偶者か










食べました。 Gen.III， 13 Jという女の言葉， Iわたくしの連れとしてあなたがくださったこの









腰に巻くものを造った。 Gen.III， 7J と聖書が語るように，かれらの「罪の不従順J(culpabilis 
ino bedientia'35l)に対する「罰の不従順J(poenalis inobedientia13吋として最初にあらわれたも
のは，情慾 (concupiscen tia)であった。情慾のあらわれによって， かれらは， Iかれらの肢体
が意志に反抗することを知らなかったときに，恩寵の衣によって何がかれらに与えられていた
かJ(quid eis indumento gratiae praestaretur， quando membra eorum voluntati repugnare 
nesciebant ?136l)を，すなわち，以前におかれていた高い思寵の状態がどんなものであったかを
知った。そして，情慾のあらわれが以前の高い思寵の喪失に由来する乙とを悟った。このとき
から情慾は，三位一体の像，すなわち，神に向けてつくられた vo1 un tas . memoria . intelligen tia 
を侵害し，その能力を悪化させてしまった。
情慾とともに苦痛 (dolor)が「罰の不従順Jとしてあらわれ， 肉体の老化と死がかれらに
迫ってくる。「ひとが欲しないにもかかわらず， 肉体は苦痛を感じ， 老化し，死ぬJ(Homine 












性が勝利をえて健康が苦痛を取り去るか，である。J(Hic quando confligit cum ipsa natura 
















悪魔がわなを張りえない場所はないJ(nullus locus est， ubi non possit laqueos tendere qui 
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